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Column  研究プロジェクト報告
　
本
年
度
も
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
展
開
す
る
と
と
と
も
に
、『
立
教
学
院
一
五
〇
年
史
』
編
纂
に
備
え
て
、
戦
後
史
の
構
成
の
検
討
を
行
い
、
粗
年
表
お
よ
び
時
期
区
分
案
を
作
成
し
、
一
月
一
三
日
開
催
の
一
五
〇
年
史
専
門
委
員
会
に
お
い
て
提
示
し
た
。
な
お
、
本
年
度
実
施
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
・ 
渡
辺
一
民
氏
（
二
〇
一
一
年
四
月
一
九
日
）
於
渡
辺
氏
宅
（
山
中
課
長
と
）。
　
・ 
鵜
川
馨
氏
第
一
回
（
二
〇
一
一
年
五
月
一
八
日
）
於
聖
公
会
神
学
院
（
山
中
課
長
、
大
江
研
究
員
と
）。
　
・ 
鵜
川
馨
氏
第
二
回
（
二
〇
一
一
年
六
月
一
四
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
山
中
課
長
、
大
江
研
究
員
と
）。
　
・ 
中
村
清
氏
（
二
〇
一
一
年
六
月
二
八
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
老
川
セ
ン
タ
ー
長
と
）。
　
・ 
木
田
献
一
氏
第
一
回
（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
五
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
。
　
・ 
木
田
献
一
氏
第
二
回
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
九
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
。
　
・ 
朝
比
奈
誼
氏
第
一
回
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
六
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
山
中
課
長
と
）。
　
・ 
朝
比
奈
誼
氏
第
二
回
（
二
〇
一
二
年
一
月
一
七
日
）
於
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
山
中
課
長
と
）。
　
・ 
森
田
利
光
氏
、
鈴
木
武
次
氏
（
二
〇
一
二
年
二
月
二
四
日
予
定
）
於
立
教
新
座
中
学
高
校
（
油
井
原
学
術
調
査
員
と
）。
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